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Реферат. Изложены результаты исследований по выявлению конкурентоспособных со-
ртов льна-долгунца отечественной селекции по выходу волокна при переработке льнотре-
сты в производственных условиях на льноперерабатывающих предприятиях в сравнении 
с сортами зарубежной селекции, возделываемыми на территории Российской Федерации. 
Проведен сравнительный анализ технологической ценности льнотресты сортов льна-
долгунца отечественной и зарубежной селекции по признаку «общий выход волокна» при 
разделении льнотресты на две группы по качеству: низкокачественная (номера 0,50–0,75) 
и высококачественная (номер 1,00 и более). При таком разделении явного преимущества 
сравниваемого набора двух групп сортов не отмечено. Более детальный дифференцирован-
ный анализ (по всей оценочной шкале качества льнотресты) с проведением рейтинговой 
оценки сортов показал, что отечественные сорта характеризуются более высоким выхо-
дом волокна (средний индекс 14,7), чем зарубежные (средний индекс 16,7). Оценена степень 
реализации потенциальных возможностей, заложенных в сортах как отечественной, так 
и зарубежной селекции по выходу волокна при переработке льнотресты в производственных 
условиях. Выявлены лучшие и худшие сорта по раскрытию потенциала по выходу волокна из 
низкокачественной и высококачественной льнотресты. К лучшим сортам отнесены (низ-
кокачественная льнотреста) Универсал, Александрит, Алексим, Томский 18, Томский 17, 
Ленок, Смолич отечественной селекции (потенциал проявляется на 76,9–88,7 %). На 87,3–
98,0 % реализуется потенциал по выходу волокна из льнотресты более высокого качества 
у сортов Томский 18, Томский 17, Александрит, Тост, Универсал, Дипломат отечественной 
селекции и сорта зарубежной селекции Пралеска. Установлено, что наиболее эффективно 
используется потенциал по выработке волокна из льнотресты в производственных услови-
ях, заложенный в сортах льна-долгунца отечественной селекции.
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Abstract. The research explores the linen flax varieties of domestic selection. These varieties are seen 
to be promising from the standpoint of fibre output obtained when processing flax trust in industrial 
conditions at the flax processing enterprises. The linen flax varieties were compared with the varie-
ties of the foreign selection cultivated Russia. The authors compared technological value of flax trust 
of domestic and foreign selection on the basis of “total fiber yield” when dividing  flax trust into two 
groups of quality: low-quality (number 0,50-0,75) and high-quality (number 1,00 and more). There 
was no evident advantage observed. The detailed analysis (complete assessment scale of flax trust 
quality) and assessment of varieties indicate that domestic varieties are characterized by higher fiber 
output (average index is 14.7) than foreign varieties (average index is 16.7). The paper estimates the 
capacities potential of domestic and foreign selections for fiber output when processing flax trust in 
industrial conditions. The authors outline the highest and lowest parameters of fibre output produced 
from the flax trust of low quality and high quality have been identified. The most promising varie-
ties are seen as follows: Universal, Alexandrite, Alexim, Tomskiy 18, Tomskiy 17, Lenok, Smolich of 
domestic selection (the capacities potential is 76,9 - 88,7%). The authors observed 87.3% -98.0% ca-
pacities potential for fiber output from flax trust of higher quality in the following varieties: Tomskiy 
18, Tomskiy 17, Alexandrite, Tost, Universal, Diplomat of domestic selection and Pralesk of foreign 
selection. The authors found out  that flax-fibre of domestic selection is the most efficient for flax trust 
output in the industrial conditions. 
В льноводстве, как и других отраслях 
сельского хозяйства России, решение пробле-
мы по импортозамещению в последнее вре-
мя становится приоритетным направлением 
на пути обеспечения собственной сырьевой 
базой. В льносеющих регионах нашей стра-
ны возделываются сорта льна-долгунца как 
отечественной, так и зарубежной селекции 
[1, 2]. При производстве льна-долгунца в свя-
зи с ориентацией на импортозамещение пер-
воочередная задача, стоящая перед льновода-
ми, заключается в достижении необходимого 
объема семян сортов отечественного проис-
хождения, характеризующихся высоким про-
явлением хозяйственно-ценных признаков 
в производственных условиях.
Известно, что технологическая ценность 
волокнистого сырья сортов льна-долгунца 
определяется комплексом хозяйственно-цен-
ных признаков, проявляющихся в процессе 
переработки на волокно на льноперераба-
тывающих предприятиях [3–5]. По тради-
ционной технологии механическая пере-
работка льнотресты производится с целью 
получения возможно большего количества 
длинного волокна как основного продукта 
производства и короткого прядомого волок-
на из отходов трепания. При переработке 
стремятся к получению волокна лучшего 
качества, как длинного, так и короткого, при 
сохранении максимального общего выхода 
волокна. Общий выход волокна – один из 
основных признаков, определяющих техно-
логическую ценность льнотресты при пере-
работке. Потенциальная возможность раз-
личных сортов льна-долгунца в отношении 
этого признака устанавливается при про-
ведении государственного сортоиспытания 
[1, 4, 6]. Однако в дальнейшем, при возде-
лывании и переработке стеблевого материа-
ла льна-долгунца, потенциал сортов по вы-
ходу волокна реализуется в разной степени 
и далеко не полностью. С этой точки зрения 
представляет определенный интерес срав-
нительный анализ сортов льна-долгунца от-
ечественной и зарубежной селекции по вы-
ходу волокна, полученному из льнотресты 
в производственных условиях, а также по 
степени реализации заложенного в сортах 
потенциала в отношении указанного при-
знака. Объективная, достоверная и своевре-
менная информация о поведении определен-
ного сорта при переработке льнотресты на 
волокно на производственном оборудовании 
льноперерабатывающих предприятий спо-
собна предотвратить дезориентацию произ-
водителя при выборе конкурентоспособного 
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для возделывания того или иного сорта льна-
долгунца по выходу волокна [7, 8].
Цель исследований – сравнительная 
оценка сортов льна-долгунца отечественной 
и зарубежной селекции по выходу волокна 
из льнотресты в производственных усло-
виях и выявление сортов льна-долгунца от-
ечественной селекции, не уступающих по 
реализации их потенциальных возможностей 
при получении волокна на производственном 
оборудовании льноперерабатывающих пред-
приятий из льнотресты различного качества 
сортам зарубежной селекции.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования являлось волок-
но, полученное из льнотресты различного ка-
чества сортов льна-долгунца отечественной 
и зарубежной селекции в условиях производ-
ства.
Исследования проводили начиная с 2001 г. 
в соответствии с методической программой 
[6, 9, 10]. Программа предусматривала учет 
результатов госсортоиспытания, контрольных 
разработок льнотресты изучаемых сортов на 
технологическом оборудовании льноперера-
батывающих предприятий по общему выходу 
волокна и некоторым другим признакам. Для 
проведения контрольных разработок в период 
уборки урожая отбирали определенное коли-
чество партий льнотресты каждого из сортов 
таким образом, чтобы были представлены 
группы низкокачественного (номера 0,50–
0,75) и высококачественного льносырья (но-
мер 1,00 и более).
Определение качественных характери-
стик льнотресты с учетом требований по 
влажности и засоренности осуществляли по 
действующим ГОСТ 24383–89 Треста льня-
ная. Требования при заготовках и ГОСТ 
2975–73 Треста льняная.
Переработку льнотресты вели при ре-
гламентированных оптимальных режимах 
в соответствии с «Правилами технической 
эксплуатации льнозаводов» отдельно по но-
мерам и сортам на технологическом обору-
довании льноперерабатывающих предпри-
ятий в Тверской, Смоленской, Псковской, 
Костромской областях. Учет выхода трепано-
го и короткого волокна вели отдельно по каж-
дой партии льнотресты. Определяли также ее 
влажность перед входом и после выхода из 
сушилки, а также влажность произведенного 
трепаного и короткого волокна.
Обработку результатов осуществляли 
с применением методов математической ста-
тистики [11].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Так как сорта льна-долгунца как отече-
ственной, так и зарубежной селекции разли-
чаются по продуктивности, качеству волокна, 
срокам созревания, устойчивости к болезням 
и полеганию [1, 5], а также другим признакам 
и свойствам, возникает потребность в диффе-
ренцированной информации о потенциаль-
ных возможностях каждого отдельного сорта 
с точки зрения получения определенного ко-
личества волокна в зависимости от качества 
исходного сырья. В современных условиях это 
необходимо сельхозпроизводителю при выбо-
ре для возделывания и последующего распро-
странения наиболее перспективных сортов 
льна-долгунца. Общий выход волокна при 
проведении контрольных разработок за годы 
исследования был определен из льнотресты 
различного качества 19 сортов отечественного 
(А-29, Дипломат, Томский 16, Цезарь, Альфа, 
Смолич, Универсал, Импульс, Тост, Зарянка, 
Алексим, Томский 17, Александрит, Сурский, 
Томский 18, Тверской, Ленок, Лидер, А-93) 
и 11 зарубежного происхождения (Пралеска, 
Сюзанна, Лира, Могилевский 2, Агата, 
Дашковский, Василек, Электра, Вералин, 
Эскалина, София). Следует заметить, что 
на территории России есть еще один зару-
бежный сорт – Мерелин. Но по этому сорту 
в Западной Европе первичное семеноводство 
не ведется уже более 10 лет. Поэтому, а также 
в соответствии с правилами математической 
статистики, как сильно отклоняющиеся ва-
рианты данного ряда, результаты по выходу 
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волокна этого сорта в данном исследовании 
не учитывались. Всего были проведены раз-
работки более 500 партий льнотресты.
На рис. 1 представлены сорта, распо-
ложенные в порядке возрастания выхода 
волокна из льнотресты низкого качества 
сортов отечественной селекции; на рис. 2 – 
из высококачественной льнотресты тех же 
сортов (по материалам контрольных разра- 
боток).
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Рис.1  Выход волокна из низкокачественной льнотресты сортов 
отечественной селекции
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Рис. 2 Выход волокна из высококачественной льнотресты сортов 
отечественной селекции
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Рис. 2 Выход волокна из высококачественной льнотресты сортов 
отечественной селекции
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Рис. 2. Выход волокна из высококачественной льнотресты сортов отечественной селекции 
Fibre output of high-quality flax trust of domestic selection
Диаграмма, приведенная на рис. 3, харак-
теризует выход волокна из низкокачествен-
ной льнотресты сортов зарубежной селекции, 
расположенных в порядке возрастания, на 
рис. 4 – выход волокна из льнотресты, оце-
ненной номером 1,00 и более.
Как следует из рисунков, сорт А-29 от-
ечественной селекции и сорта Пралеска 
и Сюзанна зарубежной селекции имеют ми-
нимальный выход волокна из низкокаче-
ственной льнотресты: 21,1; 24,4; 24,4 % со-
ответственно. Из высококачественной льно-
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Рис. 3. Выход волокна из низкокачественной льнотресты сортов зарубежной селекции 
Fibre output of low-quality flax trust of foreign selection
Рис. 4. Выход волокна из высококачественной льнотресты сортов зарубежной селекции 
Fibre output of high-quality flax trust of foreign selection
тресты сортов отечественной селекции мини-
мальный выход волокна был получен также 
у сорта А-29 (28,4 %), зарубежной – у сорта 
Сюзанна (29,0 %). У отечественного сорта 
А-93 зафиксирован максимальный выход во-
локна: из льнотресты номеров 0,50–0,75 он 
составил – 30,6 %, из льнотресты более высо-
кого качества – 34,7 %. Из сортов зарубежной 
селекции максимальный выход волокна от-
мечен у сорта София: 29,6 (низкокачествен-
ная льнотреста), 34,5 % (высококачественная 
льнотреста).
Размах варьирования значений выхо-
да волокна у отечественных сортов состав-
ляет: из низкокачественной льнотресты – 
24,3–30,6 %; из льнотресты, имеющей номер 
1,00 и более, – 28,4–34,7 %; у зарубежных 
из аналогичного качества льнотресты – 
24,4–29,6  и 29,0–34,5 % соответственно. 
Произведенная сравнительная характери-
стика выхода волокна из льнотресты различ-
ного качества при градации оценочной шка-
лы на две группы (низкокачественная и вы-
сококачественная льнотреста) показала, что 
технологическая ценность сортов зарубеж-
ной и отечественной селекции по признаку 
«общий выход волокна» отличается несуще-
ственно. Однако при проведении более глу-
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бокой дифференцированной оценки по выхо-
ду волокна из льнотресты в производствен-
ных условиях по всему диапазону ее каче-
ства (номера 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 
2,00; 2,50) были обнаружены уже значимые 
различия [8] между сортами отечественной 
и зарубежной селекции. В ходе исследования 
с определением индекса рейтинговой оцен-
ки всех 30 сортов установлено (табл. 1), что 
более высокий выход волокна в производ-
ственных условиях может быть получен из 
льнотресты отечественных сортов (средний 
индекс 14,7), чем из зарубежных (средний 
индекс 16,7).
Таблица 1
Рейтинговая оценка сортов льна-долгунца отечественной и зарубежной селекции  
по среднему общему выходу волокна из льнотресты по всему диапазону ее качества 
Assessment of all quality parameters of domestic and foreign selection flax varieties according to the  
average total fiber output from the flax crust
Сорта отечественной  
селекции
Рейтинг
Сорта зарубежной селек-
ции
Рейтинг
Алексим 28 Эскалина 16
Ленок 21 Дашковский 24
Зарянка 22 Могилевский 2 26
Тверской 3 Лира 20
Альфа 1 Электра 10
Томский 16 29 Вералин 2
Томский 17 14 Сюзанна 30
Томский 18 5 София 9
Тост 15 Василек 23
Лидер 12 Агата 18
Импульс 13 Пралеска 6
Смолич 19
А-29 27
А-93 4
Дипломат 8
Сурский 17
Александрит 7
Универсал 11
Цезарь 24
Средний индекс 14,7 16,7
Другим не менее важным аспектом при 
определении технологической ценности 
льнотресты сортов отечественной и зарубеж-
ной селекции в отношении общего выхода 
волокна при переработке является степень 
реализации биологического потенциала, за-
ложенного в определенном сорте.
В табл. 2 приведены сравнительные дан-
ные по выходу волокна по результатам госу-
дарственного сортоиспытания и контроль-
ных разработок для льнотресты различного 
качества.
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, 
что выход волокна из льнотресты как низкого, 
так и высокого качества по результатам раз-
работок меньше выхода волокна, полученно-
го в ходе государственного сортоиспытания. 
Причем для разных сортов льна-долгунца ве-
личина снижения показателя значительно раз-
личается, т. е. потенциальные возможности 
сорта проявляются при переработке в произ-
водственных условиях неодинаково и зависят 
от особенностей сорта, качества льнотресты; 
технологии организации и режимов произ-
водства и переработки льнотресты. Так как 
производство и переработка льнотресты ве-
лись при оптимальных режимах по принятым 
традиционным технологиям, то эти факторы 
остаются на постоянном уровне и в данном 
случае не учитывались.
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Таблица 2
Сравнительная характеристика сортов по выходу волокна из льнотресты по данным госсортоиспытания 
и результатам контрольных разработок,% 
Comparative characteristics of flax trust fiber varieties according to state testing data and practice results, %
Сорт
Низкокачественная льнотреста 
(номера 0,50–0,75)
Высококачественная льнотре-
ста (номер 1,00 и более)
Госсортоис-
пытание
Контрольные 
разработки
Госсортоис-
пытание
Контрольные 
разработки
А-29 29,8 21,1 32,6 22,5
Дипломат 33,8 23,7 34,8 31,4
Пралеска 33,0 24,4 34,0 32,3
Томский 16 34,5 24,6 35,5 29,2
Могилевский 2 36,2 25,2 37,2 30,3
Дашковский 36,4 26,3 37,5 31,2
Импульс 36,0 27,0 36,1 31,3
Тост 33,2 27,0 34,2 31,3
Василек 34,5 27,0 35,5 30,3
Зарянка 33,8 27,7 34,8 31,4
Смолич 33,8 27,7 34,8 30,3
Алексим 29,7 27,8 33,5 31,5
Томский 17 33,2 27,8 34,2 32,2
Томский 18 33,0 28,0 34,0 33,3
Универсал 32,2 28,2 33,2 30,5
Александрит 32,7 28,4 33,7 32,2
Тверской 37,5 28,6 38,5 33,3
Ленок 35,7 28,6 36,7 33,3
А-93 37,9 30,6 39,8 34,7
Цезарь 37,7 29,4
Агата 31,7 31,2
Сурский 39,5 32,5
Среднее значение,% 34,0 26,8 35,4 31,2
Различия между средними,% 7,2 4,2
Ошибка разности средних (S
d 
) 0,71 0,68
Коэфф. 
Стьюдента
tф 5,9 6,2
tтабл. 2,1 2,09
Заключение о существенности различий Существенно Существенно
Средняя степень реализации потенциала,% 78,8 88,1
Судя по данным табл. 2, размах потен-
циальных возможностей сортов по выхо-
ду волокна составлял 8,2 % из льнотресты 
номеров 0,50–0,75 (максимальный выход 
у сорта А-93–37,9 %, минимальный у сорта 
Алексим – 29,7 %), а при переработке этот 
размах становится большим – его значение 
составляет уже 9,5 % (максимальный выход 
у сорта А-93–30,6 %, минимальный у сорта 
А-29–21,1 %). Аналогичная картина наблю-
дается и для льнотресты более высокого ка-
чества: при госсортоиспытании различия по 
выходу волокна в зависимости от сорта на-
ходятся в диапазоне 32,6–39,8 % (разница 
7,2 %), (максимальный выход у сорта А-93, 
минимальный у сорта А-29), а при получе-
нии волокна на технологическом оборудо-
вании льноперерабатывающих предприятий 
разница между сортами увеличивается до 
12,2 % (34,7 % сорт А-93 и 22,5 % сорт А-29). 
Различия по выходу волокна из льнотресты 
различного качества по результатам контроль-
ных разработок и данным государственного 
сортоиспытания в среднем составляют 5,9 % 
(низкокачественная льнотреста) и 4,2 % (вы-
сококачественная льнотреста). Отсюда систе-
матический недобор выхода волокна из льно-
тресты того же качества в производственных 
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условиях находится в диапазоне 21,2–11,9 %. 
Существенность этих различий подтвержда-
ется коэффициентом Стьюдента.
Анализируя данные, приведенные в табл. 2, 
можно выявить сорта в зависимости от каче-
ства льнотресты с максимальной и минималь-
ной реализацией потенциала по признаку «об-
щий выход волокна» при получении волокна 
в производственных условиях. В табл. 3 пока-
зана степень реализации потенциала различ-
ных сортов по выходу волокна по отношению 
к результатам, полученным при госсортои-
спытании, которые приняты за 100 %.
Набор сортов с минимальным и макси-
мальным общим выходом волокна, получен-
ным при переработке различен для низкока-
чественной и высококачественной льнотре-
сты. Совпадение наблюдается у 4 из 7 лучших 
сортов и 4 худших по раскрытию потенциала 
по выходу волокна.
Набор сортов с минимальным и мак-
симальным общим выходом волокна, по-
Таблица 3
Реализация потенциальных возможностей сортов льна-долгунца по признаку «общий выход волокна» 
в производственных условиях 
Capacities of linen flax according to the parameter “total fibre output” in industrial conditions  
Качество льнотресты
0,50–0,75 1,00 и более
Лучшие сорта Худшие сорта Лучшие сорта Худшие сорта
Универсал Томский 16 Томский 17 А-29
Александрит А-29 Томский 18 Зарянка
Алексим Пралеска Александрит Алексим
Томский 18 Могилевский 2 Пралеска Томский 16
Томский 17 Василек Тост Цезарь
Ленок Дипломат Универсал Могилевский 2
Смолич Зарянка Дипломат Сурский
Размах отклонений,%
87,6–76,9 65,2–70,9 98,0–91,9 69,0–82,3
лученным при переработке, различен для 
низкокачественной и высококачественной 
льнотресты. Совпадение наблюдается у 4 
из 7 лучших сортов и 4 худших по раскры-
тию потенциала по выходу волокна. При 
этом у льнотресты более высокого качества 
степень реализации потенциальных воз-
можностей сорта лучших сортов по выходу 
волокна выше (98,0–91,9 %), чем из льно-
тресты номеров 0,50–0,75 (87,6–76,9 %). 
Аналогичные данные получены и для худ-
ших сортов: 82,3–69 % для льнотресты 
номеров 1,00 и более, 70,9–65,2 % – для 
низкокачественной льнотресты. Следует 
заметить, что лучшие сорта по выходу во-
локна из льнотресты различного качества 
представлены в основном отечественной 
селекцией.
ВЫВОДЫ
1. Проведенные исследования подтвер-
дили реальную возможность импортозаме-
щения зарубежных сортов льна-долгунца со-
ртами отечественной селекции без снижения 
объемов произведенного волокна.
2. Степень реализации потенциальных 
возможностей сортов льна- долгунца отече-
ственной селекции (средний индекс рейтин-
га – 14,7) по выходу волокна в производствен-
ных условиях из льнотресты различного каче-
ства выше, чем у сортов зарубежной селекции 
(средний индекс рейтинга 16,7). При рацио-
нальной организации переработка льносырья 
этих сортов с ориентацией на максимальное 
получение волокна приведет к дальнейшему 
их распространению в льносеющих регионах 
Российской Федерации.
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